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SECCION OFICIAL
MALES DECIR,ErrOB
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en nombrar Jefe de Estado Ma
yor de la Capitanía general del Departamen
to de Ferro', al Capitán de Navío de prime
ra clase, D. Félix Bastarreche y Herrero.
Dado en Palacio á diez de Marzo de mil
novecientos cuatro.
El Ministro de Marina,
José Ferrandiz.
ALFONSO
SECRETARIA MILITAR
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido ábien disponer se encargue del despacho ordinario de
este Ministerio, durante la ausencia del Sr. Ministro,el Capitán de navío deprimera clase, D. José Jiménez
Franco, Director del Material.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.--Dios guarde á V E.
muchos años. Madrid 14 de Marzo de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo do la Ar
mada.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos. '
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por el alcalde de San Fernando que acompaña V. E.á su comunicaciónde 4 del actual, promovida por vados obreros del Arsenal de la Carraca, solicitando se
1
'
modifique la Real orden de 11 de Febrero próximo
pasado, disponiendo la forma en que debe distribuir
se el sobrante que existe en esa Caja, y pasada á. in
forme de la Asesoría general de este Ministerio, eva
cua la consulta en los siguientes términos:—«Exce
lentísimo Sr.: El Alcalde de San Fernando, remitió
instancia de varios operarios del Arsenal de la Carra
ca, al Sr. Presidente del Consejo superior de la Cajade Inválidos de Niaestranza y por dicha Presidencia
se cursa el expresado documento por si en el ánimo
de V. E. pudiera determinar alguna reforma de la so -
berana disposición de 11 de Febrero próximo pasado.Piden los que suscriben el referido escrito «que lacantidad hoy sobrante, se distribuya proporcionalmente entre todos los fundadores de la Caja á mas delos mencionados en la Real orden ya publicada.»Con solo recordar cómo se constituyeron los fondosde la mencionada Caja, y el alcance de su disolución
solicitada por los mismos operarios, precisamente
por los que todavía no tenían derecho á pensión, seevidencia que los solicitantes carecen de todo derecho y razón de pedir.—Constituyose la Caja con el
uno por ciento de los jornales ordinarios y extraor.-dinarios devengados por los individuos de la Maes
tranza, así como con los productos de los valores
existentes formados por aquel descuento y por donativos, principalmente por varias cantidades consignadas en presupuesto del Estado, que alcanzaron la su
ma de pesetas 18.392,62.—Los donantes lo fueron (In
cuanto con las sumas que dieron, contribuían al sostenimiento de una Caja destinada á lijar pensiones álos inválidos del trabajo, y no para otros fines. Entanto se cumplía la misión de la fundación de soco
rrer á los inválidos ó imposibilitados de trabajar secumplía igualmente la voluntad de los donantes. Los
operarios no tenían otro derecho que á percibir unapensión al imposibilitarse para el trabajo. Mientraseste caso no se diese; en tanto no llegase el día de
pasar de operario activo á inválido ó imposibilitado,no tenía otro derecho ó acción á reclamar cosa alguna. Cuando más, podrían llegar á ser reintegrados
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del pasado Febrero y en la que al dar cuenta de la
presentación del teniente de navío D. Mario Martínez,
después de desempeñada la comisión que se le confi
rió de acompañar como encargado á los guardias
Marinas que han hecho el viaje á Ferrol en el vapor
«Cabo Peñas» y en la que solicita sea ésta declarada
inclemnizable, S. "Nl. el Rey (q. D. g.) en vista de:que
el expresado oficial no ha gozado la gratificación de
embarco en el viaje de referencia, se ha servido de
clarar indeinnizable la comisión que ha desempeñado
desde su salida, hasta su presentación en la capital
del Departamento deCartagena.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años_
Madrid 11 de Marzo de 1904.
del uno por ciento que se les había descontado, caso
que se dió y llevó á la práctica al disolverse la Caja á
instancias de los mismos operarios activos. es decir,
de los que tenían esperanzas de pensión, y no de los
que ya la disfrutaban, que solamente asintieron
á tal
petición nohaci$ndule oposición nlguna.--Al devolver
á los operarios el total importe de lo 4ue se les ha
bía descontado, se les dió todo aquello que entonces
podían recibir, ninguna facultad les quedaba por
ejercer al disolverse la Caja. El sobrante podía de
volverse á los donantes, puesto que había cesado el
fin de sus donativos. Al sobrante no tenían derecho
alguno los indivíduos de la Maestranza que no ha
bían llegado á reunir las condiciones para percibir
pensión. Aun los que la percibían, carecían de dere
cho perfecto, asi es que por equidad y considerándo
la como pensión alimenticia y teniendo además en
cuenta los perjuicios que sufrían los pensionistas, con
la disolución, se acordó en la citada Real orden de
Febrero, la distribución del sobrante entre
ellos.
hay además otra consideración que no quiere
omitir
el Asesor general.—El reparto de las 59.134'36 pese
tas á que asciende el sobrante, entre
los miles de ope
rarios que forman los existentes, los despedidos por
economías (porque á todos estos alcanza
la preten
sión) y los que tenían derecho á pensión, todos los
cuales acaso excedan y no en poco da 4.000, además
de dar un cociente tan exiguo que en modo alguno
aliviaría la situación aflictiva de los despedidos á que
hace referencia el Alcalde de San Fernando, vendría
á favorecer á aquellos á quienes se dió todo cuanto
podía pertenecerles y continúan trabajan&
ó en con
diciones de seguir ganando jornal, con daño de los
otros que, no pudiendo ya ganar jornal,
habían lle
gado al logro de su deseos, percibir
una módica pen
sión, que perdieron precisamente por precipitaciones
de los jóvenes, que todavia ambicionan
lo que se des
tina á mitigar la miseria de los ancianos.
Y sobre es-.
to, la liquidación resultaría muy difícil y
laboriosa
por lo complicado y ocasionada á reclamaciones
di
versas.»—Y habiendose conformado S.
M. el Rey
(q. D. g.) con el preinserto informe,
se ha servido
aprobarlo y disponer sea desestimada
la instancia re
ferida.
De Real orden lo manifiesio á
V. E. para su co
nocimiento y demcs efectos.—Dios guarde á
V. E.
muchos años. Madrid 12 de Marzo
de 11/04.
JosÉ FURRANDIZ.
Superior de la Caja deSr. Presidente del Consejo
Inválidos de Maestranza.
4111~~1.
PERSONAL
CUERPO GENIMAL DE LA ARMADA.
Excmo. Sr.: Como resultado
de la carta oficial
del Capitán general de Cartagena
númet o 515 de 29
JosÉ FERRANin.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán general de Ferrol número 667 de 4 del mes
actual, en la que manifiesta haber dispuesto embar
que en el acorazado «Pelayo” para desempeñar el
cargo de segundo profesor de los guardias Marinas
de dicho buque, el alférez de navío D. Pascual Cer
vera y Jácome, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se apruebe lo hecho por el Capitán general
de Ferrol.
De Real orden lo .digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 11 de Marzo de 1904
JOSÉ FERRANDIz
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
-0131 eft■--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) se ha servido
disponer que el Teniente de navío D. Rafael Morales
y Diez de la Cortina, cese de auxiliar
de la Secretaría
Militar de este Ministerio por estar nombrado para
desempeñar otro flestino.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos,—Dios guarde 4, V. E. muchos años.
Madrid 9 de Marzo de 1904.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General.
JosÉ 1 ERRA.N1)2.
Excmo. Sr.: S. Ni. el Rey (q. I). g.) de conformi
dad con lo expuesto por esa Dirección, ha tenido
t(
bien nombrar para el desempeño de la Secretaría
de
la ( "omandancia general del Arsenal de laCarraca, al
Capitán de fragata D. Jacobo Toron y
( lampuzano
en relevo del Jefe de igual categoría D. Adrian() San
chez Lobaton que ha cumplido con exceso el tiempo
reglamentario.
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De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efecto.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal.
sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
- Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D . g.) ha tenido á
bien disponer pase agregado á la Jurisdicción de Ma
rina en esta Corte el Capitán, de fragata de la Escala
de reserva D. Federico Loygorri y de la Torre.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 deMarzo de 1904.
JOSÉ FERRANDEZ,
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Córte.
Sr. Intendente General de Marina.
- -
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta núm . 602 del
Capitán general del Departamento de Ferrol, con la
que cursaba instancia del Teniente de navío segundo
Comandante de la Provincia marítima de Ferrol don
Luis de Castro y Arizcun, en súplica de un año de
prórroga en dicho destino, S. M. el Rey (q. D. g.) de
acuerdo con lo informado por aquella autoridad y lo
expuesto por esa Dirección, teniendo en cuenta que
por haberse encargado recientemente de la expresa
da Comandancia de Marina el Jefe que la desempeña
no conviene al mejor servieio que casi al mismo tiem
po se releve al segundo Comandante de la misma, ha
tenido á bien por lo excepcional del caso, acceder á lo
solicitado por el mencionado Teniente de navío.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y-efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de Marzo de 1904
JosÉ FERRAND11
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra en Real
orden fecha 7 del actual, me traslada el Real Decreto
siguiente:
((Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha servido ex
pedir con fecha veinticuatro de Febrero último , el
Real decreto siguiente.—En consideración á lo solici
tado por el Capitán de navío de primera clase de la
Armada, D , Antonio Perea y Orive y de conformidad
con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermeuegildo; Vengo en concederle
la Gran Cruz de la referida Orden con la antigüedad
del día catorce de Diciembre de mil novecientos tres,
en que cumplió las condiciones reglamentarias.—Da
do en Palacio á veinticuatro de Febrero de mil nove
a
cientos cuatro ALFONS0.—rubricado.—E1 Vlinis
tro de la Guerra. —Arsenio Linares.—De Real orden
lo trasladó á V. E. para su conocimiento y demas
efectos.»
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde. á V. E. muchos
años.—Madrid 9 de Marzo de 1904.
JOSÉ FEHRANDIZ.
Sr. Director del Personal
Sr. Capitán general del Departamento de adiri
Exrrno . Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
ocurrida en la clase de Capitanes de fragata del Cuer
po general de la Armada, escala activa, por conse -
cuencia de fallecimiento del Jefe del expresado em
pleo D. José María Tirado y Yorbas, 5. M . el Rey
(g. O. g.) ha tenido á bien promover al empleo inme
diato superior con la antigüedad de cinco del corrien
te mes, al Teniente de navío deprimera clase D. Eloy
de la Brena y Trevilla quedando sin cubrir sus re
sultas con arreglo al turno vigente de amortizaciones.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos .—Dios guarde á V.E. muchos años.
Madrid 10 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRXNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
INFANTEBIA DE MINA
Excmo. Sr.: habiendo sido bajas los sargentos se
gundos de Infantería de Marina José Campos Duarte,
Manuel Parrilla Cabazas, Valentín Ruiz Xrce, Pru -
denciano Maté Miguel y Juan Manuel Arenas Peñal
ver, el primero por pase á segunda reserva, el segun-.
do y tercero por pase á ocupar destinos civiles y el
cuarto y quinto por ascenso á sargentos primeros, y
correspondiendo de dichas vacantes la segunda á la
amortización y las cuatro restantes al ascenso con
arreglo á la Real orden de 9 de Febrero último (Boiy
TÍN OFICIAL núm. 18,) el Sr. Ministro de Marina, se ha
dignado promover á sus. inmediatos empleos de sar
gentos segundos con la antigüedad de primero del
actual, á los cabos José Antonio Vallejo Zaragoza,
Faustino Cué y Cué, José Espiñeira Porto y Francis
co Celis Grandal, que son los mas antiguos en su es
cala para el ascenso.
Lo que de orden de dicho Sr. Ministro, manifieto
á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. L. muchos años. Madrid 11 de
Marzo de 1904.
El Inspector General
.1oaquin Albacete
Sres. CapP.anes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Al Capitán de la Compañía de ordenanzas.
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En cumplimiento á lo dispuesto en Real orden de
31 de Octubre de 1903 B. O. núm. 126).en que se con
cedió al sargento 2.° de Infantería de Marina agrega
do á esa Compañía Eduardo Sanmillán Nlartínez, cu
brir una de las primeras vacantes que de su clase
ocurrieran en Fernando Póo para completar los dos
años reglamentarios de destino en aquella colonia, el
señor Ministro de Marina se ha dignado destinarlo á
la Compañía de Infantería de Nlarina del Golfo de
Guinea, en la vacante producida por ascenso del sar
gento segundo Juan Manuel Arenas Peñalver, de
biendo embarcar en el correo del día 30 de los co
rrientes.
Lo que de orden de dicho Sr. Ministro lo manifies
to áV. para su conocimiento y efectos. —Dios guarde á
V. muchos años. Madrid 14 de Marzo de 1904.
El Inspector General,
.1oaquin Albacete.
Al Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Gobernador general de las posesiones españo
las del Golfo de Guinea.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia del Capitan
de Infantería de Marina D. Juan Jaspe .oscoso, en
súplica de que se le ponga en posesión del mando de
la Compañía de Guardias Arsenales del Departamen
to del Ferrol, y teniendo en cuenta las razones ex
puestas por el Capitan general del Departamento y
esa Inspección; S. M. el Rey (q D. g.) se ha servido
desestimar la instancia del recurrente por no tener
derecho á lo que solicita, disponiendo se le manifieste
se atenga á lo resuelto y en lo sucesivo no produzca
reclamaciones de dere hos que no tiene; se ha digna
do tambien S. M. aprobar en un todo la determinación
tomada por la superior autoridad del Departamento
dando posesión del destino de Capitan de la Compa
ñía de Guardias Arsenales al de dicho empleo D. Je -
sús Carro Sarmiento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde í V. E. muchos años.
—Madrid 14 de Marzo de 1904.
JOSI■ FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
131'. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr : Por convenir así al mejor servicio,
s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que
el primer teniente de la escala de Reserva de Infante
ría de Marina D. Leandro Saralegui y Amado, cese
en el destino de Juez instructor, agregado, en la (20-
mandancia de Marina de Vigo y quede en situación
de excedente forzoso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos,— Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 12 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
--41•11111*--
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el tercer Maquinista de la Armada O Ma
nuel Amores Cámpora en súplica de mejora de anti
güedad; S. M. el Rey (q. D. g.) en vista de lo infor
mado por el Capitan general del Departamento de
Cádiz, respecto á la petición del recurrente, se ha ser
vido desestimarla, teniendo en cuenta lo prevenido en
las Reales órdenes de 3 de Julio de 1902 y 4 de Mayo
de 1903.
De Real orden lo digo á y. E. para su conoci
miento y efectos consignientes.—Dios guarde á V. E,
muchos años. Madrid 12 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de Ingenieros.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta nútn. 593 del
Capitan general d01 Departamento de Ferrol, cursan
do instancia del primer Maquinista de la Armada clon
José ea,banas Canosa en situación de excedencia por
Real orden de 7 de Octubre de 1902, solicitando su
vuelta al servicio activo con destino en Arsenales se
gún dispuso la Real orden de 26 de Octubre de 1892;
1S. M. el Rey (q . D. g ) de acuerdo con lo informado
por esa Inspección general, ha tenido á bien acceder á
la petición del recurrente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguieates.—Dias guarde á V.E.
muchos años. Madrid 12 de Marzo de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de Ingenieros.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'
SECCIONES DE MEMO
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) del
escrito núm. 498 del Capitán general de Cádiz en
que interesa queden en activo los oficiales 2.° y 3°
del Cuerpo de Secciones de Archivos, D. Evelio Ca
rabot Benedicto y D. Rafael Travieso de Beranger
por ser necesarios sus servicios en aquel Deoarta
mento; S. M. de acuerdo con lo informado por ia In
tendencia general de este Ministerio, ha tenido á bien
disponer continuen prestando servicio activo, abo
nándoseles el quinto de sus sueldos con cargo al
concepto correspondiente del cap. 5.° art. 7.° que
para dicho fin consigna el vigente presupuesto.
Lo que de Real orden participo á V. E. para lis
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conocimiento, efectos y como continuación á la de '29
del pasado.—Dios guarde á V. H. muchos años.
Madrid 11 de Marzo de 1904.
JosÉ FFRRANDIZ
Sr, Direclor del Personal.
Sr. Capitan general del Departamento de Clidiz.
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO DE AUZILLIBES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: Vista la instania cur-ada por V. E.
del cabo de Infantería de Marina Alfonso Pastor de
Alvaro, solicitando cubrir una de las vacantes de
escribientes de 2.'1 que dice existen en el Cuerpo de
Auxiliares de oficinas; de orden del Sr. Ministro del
ramo participo á V. E. haberse desestimado dicha
petición por no existir hoy vacante alguna en el to
tal del referido Cuerpo y disponerse en el Reglamen
to del mismo,que cuado estas existan, sean cubiertas
por oposición publicándose la oportuna convocatoria
á la que en su día podrá concurrir el solicitante de
estar comprendido en lo que para el particular
preceptua el Reglamento mencionado.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 11
cle Marzo de 1904
El Director del Personal,
Manuel de Eliza.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
••ir
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E.
del cabo de Infantería de Marina Arturo Hernandez
Galindo, solicitando cubrir una de las vacantes de
escribientes de 2. que dice existen en las Secciones
que forman el Cuerpo de !Auxiliares de oficinas; de
orden del Sr. Ministro del ramo participo á V. E.
haberse desestinado dicho recurso por no existir hoy
vacante alguna en el total del referido Cuerpo y dis
poner el Reglamento del mismo, que criando existan,
sean cubiertas por oposición publicándose la oportu
na convocatoria a la que podrá concurrir el recu
rrente de encontrarse dentro de las condiciones queel mencionado Reglamento determina.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 11 de
Marzo de 1904.
El Director del Personal,
Manuel de .Eliza.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E.del cabo de Infantería de Marina, D. Ignacio García
Iglesias, solicitando cubrir una de las vacantes de
escribiente de 2•° que dice existen en el Cuerpo deAuxiliares de oficinas; de orden del Sr. Ministro del
ramo participo á V. E. haberse desestimado dicha
petición por no existir hoy vacante alguna en el total del referido Cuerpo y por disponerse en el Reglamento del mismo que cuando estas existan, se cubrirán por oposición publicándose la oportuna convo
catoria, á la que en su dia podrá concurrir el solici
tante de estar comprendido en lo que para el parti
cular preceptua el Reglamento mencionado.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11 de
Marzo de 1904
El Director del Personal,
Manuel de Eliza.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
-
Excmo. Vista la instancia cursada por V. E.
del cabo de Infantería de Marina D. Fernando *J'aya
loyes Blanco, solicitando cubrir una de las vacantes
de escribientes de 2.° que dice existen en el Cuerpo
de Auxiliares de oficinas; de urden del Sr. Ministro
del ramo participo á V. E. haberse desestimado di
cho recurso por no existir actualmente vacante algu
na en el Ouerpo de referencia y estar dispuesto en el
Reglamento del mismo, que cuando existan san cu
biertas por oposición publicándose la oportuna con
vocatoria á la cual podrá el solicitante concurrir,
siempre que entonces esté dentro de las condiciones
que el mencionado Reglamento exije,
Dios guarde á V. E. muchos años Madrid 11
de Marzo de 1904.
El Director del Personal,
Vanuel de Eliza.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
----"-----
OONTBAUESTBES
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q D. g.) de la
instancia promovida por el primer Contramaestre de
la Armada retirado D. Luis Liñeira Santo Domingo,
en súplica de Que en su hoja de servicios se le anote
un año de abono, que por el casamiento de S. M. el
Rey D. Alfonso Xil, le corresponde según el Real De
creto de 23 de Enero de 1878; S. M. de acuerdo con el
informe de esa Dirección, ha tenido á bien disponer se
consigne en la hoja de servicios del interesado el abo
no referido, á los efectos que determina el Real Decre
to de su concesión.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 11 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRAND1Z.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: En vista de la carta del Capitán ge
neral del Departamento de Cartagena núm. 521 de
1 " del actual, con la que cursa instancia del tercer
condPstable Andrés 'zoo Pérez en súplica de que se
le conceda pasar asignado á la Sección del Departa
mento de Cádiz, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por esa Inspección general, ha teni
do á bien disponer se tenga presente la petición del
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interesado para acceder á ella cuando haya oportu
nidad.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á Y. E.
muchos ailos. Madrid 12 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de Artillería de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta del Capi
tán general del Departamento de Cartagena núm. 510
de 29 de Febrero último, con la que cursa instancia
del tercer Condestable Diego B3lanza García en súpli
ca de que se le conceda hacer los estudios de torpe
dos durante el curso de 1904 á 1905; S. M. el Rey
(q. D. g.) de acuerdo con lo informado por esa Ins
pección general ha tenido á bien disponer que el re
currente ocupe la cuarta de las plazas que á los de su
clase corresponde en el crucero Escuela de aplicación
Lepanto, como alumno de la misma durante el curso
de 1904 á 1905, puesto que las otras tres plazas debe
rán ser cubiertas respectivamente, por los de dicho
empleo Manuel Arquero Rodríguez, Lorenzo Florit
Buils y D. Claudio Romero Macías en cumplimiento
de las Reales órdenes de 1 .° de Junio de 1903 y 9 de
Febrero próximo pasado.
De Real orden lo digo á V.E. para s'u conocimien
to y efectos consiguientes. --Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 12 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de Artillería.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
~hm.. •••••
MARLIZERIÁ
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial del Capi
tán general del Departamento de Ferrol, núm. 505
de 17 de Febrero último, con la que cursa instancia
del padre del inscripto de marinería, Manuel Cagiao
Vida!, en súplica de que se le conceda cambio de ins
cripción, á su citado hijo, y manifestando aquella
autoridad haberse negado al mismo, en Enero últi
mo, igual petición por entender que su concesión
traería perjuicio de tercero; 5. M. el Rey (q. D. g.)
teniendo en cuenta los fundamentos por los cuales le
fué negado al recurrente el cambio de inscripción,
se ha servido desestimar la mencionada instancia del
repetido Cagiao.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V . E. muchos
arios. Madrid 14 de Marzo de 1904.
JosÉ FERR ANDIZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro!,
•
Excmo. Sr.: En vista de la carta del Capitán ge
neral del Departamento de Cartagena núm. 2.625 de
12 de Octubre último, con la que cursa expediente
promovido á instancia del artillero de mar de 1.* cia
se del cañonero «Temerario» Manuel Vez Castelle en
solicitud de que se le ponga en posesión de los pre
mios y ventajas que como enganchado con arreglo á
la Real orden de 21 de Septiembre de 1902, (B. O. nú
mero 105) en la que por error figura como cabo de
1.• con el nombre de Manuel Vez Castell; S. M. el Rey
(q. D. g.) de acuerdo con lo informado por esa Di
rección é Intendencia general de este Ministerio, se
ha servido disponer se abone al recurrente los pre
mios y ventajas que le corresponden á partir de la
revista del mes de Octubre del ario de 1902 como
previene la soberana disposición citada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 7 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
carta del Capitán general:del Departamento de Ferrol
número 3 . 125 de 17 de Noviembreúltimo, con la que
cursa expediente promovido á instancia de Don Ma
nuel Sánchez Cordero, padre del inscripto del Trozo
de Sada Antolín Ramón Sánchez Valerio, solicitando
la devolución de la cantidad que impuso para redimir
á este del servicío activo de la Armada, por haber
sido declarado excedente de cupo otro de número
anterior; S. M. de acuerdo con lo informado por la
Asesoría generel de este Ministerio, se ha servido
disponer tenga efecto la mencionada devolución de
las mil quinientas pesetas que reclama, por la Teso
rería de Hacienda de la provincia de la ;Coruña, por
estar comprendido dicho inscripto en lo que previene
el artículo 80 de la Ley da Reclutamiente y reempla
zo de la Armada de 1885, puesto en relación con el
párrafo 2 ° del 37.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento, efectos oportunos y en cumplimiento á lo pre
venido por la de ese Ministerio de 24 de Enero de
1887, sobre el particular.—Dios guarde á V. E. mu
chos arios —Madrid 8 de Marzo de 1904.
JosÉ D'ERRAN inz
Sr. Ministro de Hacienda.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento :de Ferro'.
So. Iutendente General de Marina.
-~1~41.>
MOZOS DE 00MITZÁ
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V. E. núm. 857 de 4 del actual en la que, propone el
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aumento de un mozo de confianza para la provisión
de víveres de ese Departamento, el Rey (ci. D g.),
en vista de las razones que aduce y de lo informado
por ta Intendencia general de Marina, se ha servido
acceder á lo propuesto, debiendo aplicarse sus de
vengos al concepto de «Almacenes» del capítulo 1,,
artículo 2.° del presupuesto vigente. Es así mismo la
voluntad de S. M. se tenga presente este aumento en
el primer proyecto de presupuesto que se redacte.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia,
efectos y como resultado de su citada carta oficial.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de
Nlarzo de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ,
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
MAE2TI1ANZA
Excmo. Sr.: En vista de )a carta número 72,1 del
Capitán general del Departamento de Cádiz propo
niendo para el ascenso á Maestro Mayor por reunir
las condiciones reglamentarias, al-primer Maestro del
taller de fundición de aquel Arsenal D. Francisco
Barrera y Cordero, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuer
do con esa Inspección general de Ingenieros ha teni
do á bien nombrarle Maestro mayor del expresado
taller, con la antigüedad de 19 de Enero último, día
siguiente al en que cumplió las condiciones para el
ascenso.
De Reai orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos arios Madrid 12 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Inspector general de Ingenieros.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina en acordada fecha 3 del actual
me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Por Real orden de 5 de Febrero úl
timo, se remitió á infoime de este Consejo Supremoel adjunto expediente de retiro formulado á favor del
Maestro mayor del taller de Armería del Arsenal del
Ferrol D. José Lloveres y Grámola.—Pasado el ex
pediente al Fiscal militar en 19 del mismo mes expu
so lo que sigue:—El Fiscal Militar dice: Que con su
jeción á lo dispuesto en la vigente Ley de retiros
puede concederse al interesado el suyo á su solicitud,
asignándole los 0,90 del sueldo de cuatro n?il quinientas pesetas anuales que dishfrutaba como Maestro ma
yor del Arscnal del Ferrol ó sean trescientas treinta ysiete pesetas cincuenta céntimos al mes, que le corres
ponden por contar 35 arios de servicio y dos en posesión del expresado sueldo —P. Y.—E1 Teniente Fis
cal.—Luis Ckacón.—Conforme el Consejo en Sala de
gobierno con el precedente dictamen, de su acuerdo10 significo así á V. E, para la resolución de S. M.»
3(M
Y habiéndose conformado S. M. con la preinser
ta acordada, de su Real orden la tra;lado á V. E. pa
ra su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios
guarde á V. E. muchos años —Madrid 12 de Marzo
de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de Artillería de este Minis
terio.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
Sr. Intendente General cle Marina.
Sr. Director general de la Junta deClases pasivas.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 697 de 5 del corriente del Capitán general de
Ferro', en la que consulta sobre la manera de aten
der á las necesidades de la Escuela Naval con los re
cursos del presupuesto; y teniendo en cuenta que seaumentaron las plazas de Aspirantes cuando ya estaba redactado y remitido al Ministerio de hacienda
el proyecto de presupuesto para el corriente año eco
nómico, por lo que no fué posible incluir en él los ha
beres de los nuevos Aspirantes ni las gratificaciones
de Brigadas correspondientes, pero como dentro de
la dozava parte del crédito total consignado para laAsturias caben mensualmente esos abonos según de
muestra la Intendencia de Ferro] en el informe quetraslada el Capitán general del mismo Departamento
en la comunicación citada; S. M. el Rey (q. 1). g.) deconformidad con lo informado por la Intendencia Ge
neral de este Ministerio, se ha servido autorizar la
continuación del pago de los haberes reglamentariosde dicho buque en la forma que vino efectuándosehast afin deDiciembre último, toda vez que esto puedeverificarse sin alteración de la totalidad de los creditos consignados en el respectivo concepto del capítulo 6.° artículo único del vigente presupuesto.De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines indicados.—Dios guarde á V. E.muchos años.—Madrid 12 de Marzo de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia que áS. M. eleva Doña Saturnina Luaces, viuda del quefué condestable mayor de la Armada Don IsidoroGarcía Tornamire, vecino de Ferro', en súplica deque se conceda á su.hijo Don Alfredo García Luaces,derecho á ocupar una plaza gratuita con exámen desuficiencia en las Academias y Escuelas de Marina;S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido desestimar losolicitado y conceder al referido huérfano, derecho á
ocupar una plaza pensionoda prévio exámen ordina
rio Pn las Academias y Escuelas de la Armada, única
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concesión á que tiene derecho como hijo de militar y
con arreglo á la legislación vigente.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y fines indicados.—Dios guarde á V. E. muhos
años Madrid 1 1 de Marzo de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferra
-4111111113•--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q, D. g.) se ha servido
acceder á lo solicitado por el allérez de fragata-alum
no Don Antonio Pujazón, conced éndole prórroga en
la licencia que por enfermo está disfrutando, hasta el
día U' de Septiembre próximo, en cuya fecha debe
presentarse y embarcar en el crucero Lepanto Escue
la de Aplicación. para empezar e nuevo curso de
estudios
De Real urden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 11 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal.
--4111111*---
OBRAS DE TEXTO Y DE UTILIDAD
Excmo. Sr.: Como resultado del trabajo llevado
á cabo por los tenientes de navío profesores de la
Esencia naval flotante Don Honorio Cornejo, Don
León herrero, Don Francisco Graiño y Don Luís de
Rivera, presentando en cumplimiento á la R. O. de
23 de Julio de 1902, el manuscrito de unas tablas
náuticas, y visto los muy favorables informes que
sobre la importancia y utilidad cle las mismas emiten
tanto la Junta Facultativa de la EscuelaNaval, como
el Director del ObsPrvatorio Astronómico de San
Fernando; S. M. el Rey (q. D. g.) oído el parecer del
Centro Consultivo de la Armada, se ha servido dis
poner:
1.0 Que se propongan á los autores de referencia
para la cruz de La clase del Mérito Naval con distin
tivo blanco, pensionada con el 10 por 100 del sueldo
de sus actuales empleos hasta el ascenso á General,
con arreglo al punto 5.0 del artícnlo 21 del vigente
reglamento de recompensas en tiempo de paz,
Que comprometiéndose los autores de las
tablas náuticas á hacer una tirada de las mismas que
no sea menor de 2.000 ejemplares. se les conceda
como a.uxílio el coste de 500, previa presupuesto de -
bidamente justificado, y en el que con referencia á
los gastos que origine la estereotipia que se conside
ra indispensable, se incluirá solo la ,parte proporcio
nal de esos 500 ejemplares, del importe total de la
misma para la tirada de las 2000.
3 Que se entreguen 200 ejemplares en este Mi
nisterio para ser repartidos entre las Bibliotecas de
los buques y Establecimientos de la Nlarina; y
•••".
4 0 Que quedan autorizados los autores para
que se haga en Ferrol la impresión de su obra bajo
su vigilancia, por evitar las erratas en la misma.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien.
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. mucho
arios. Madrid 9 de Marzo de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol,
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MARINA MERCANTE
Excmo. Sr : En vista de la carta oficial de V. E.
número 2.215 de 19 de Agosto próximo pasado, en la
que traslada oficio del Comandante de Marina de
Menorca, relativo á la instalación de 4 norays en el
puerto de dicha ciudad, para el amarre de buques de
guerra; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
se faciliten gratuitamente al ramo de Obras públicas
los materiales que con dicho objeto necesitase, siem
pre que su existencia en los Arsenales no tenga apli
cación determinada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien.
to y efectos que procedan.—Dios guarde á V. E. mu.
chos años. Madrid 9 de Marzo de 1904
JOSÉ FEhRANDIZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta.
gena.
Sr. Ministro de Obras públicas.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de la
Sociedad Española de Salvamento de Náufragos de
23 de Enero último. en la que manifiesta que para
ayudar á los trabajos de constitución de nuevas Jun
tas locales que estudia aquella Sociedad en los punto
de la Península é islas adyacentes, que por sus con
diciones especiales necesitan elementos y material
salvavidas; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que por el Depósito Hidrográfico se faciliten
gratuitamente las cartas marítimas de referencia y
plano general de España.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y fines que pro(;edan.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 11 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. Intendente General d'e Marina.
Sr. Director del Depósito Hidrográfico.
Sr. Presidente de la Sociedad de Salvamento de
1 Náufragos.Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
1 V. E. núm. 4 279 de 5 de Diciembre último, consul
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tando si se halla dentro de aguas jurisdiccionales de
España, el punto del río Guadiana, donde fué echado
á pique el bote tripulado por Antonio González, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido:á bien disponer
se manifieste á V. E que, dados los términos en que
se halla redactado el artículo 31 del Reglamerto para
el comercio fluvial por los nos Miño, Tajo, Duero y
Guadiana en la parte navegable que sirve de límite
entre España y Portugal aprobado por el convenio
celebrado entre ambas naciones en 29 de Junio de
1894, no ofrece la menor duda que habiendo ocurrido
el accidente en el curso del referido rio, deben cono
cer del hecho las autoridades de la nación á que per
tenezca el mencionad bote, correspondiendo por tan
to, si el bote era español á la autoridad jurisdiccio
nal de V. E. entender en el sumario á que se contrae
la consulta.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de Marzo de 1904.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Exuno. Sr.: En vista de la carta de V. E. núme
ro 3 3u7 de 18 de Diciembre últirno,trasladando oficio
del Comandante de Marina de Gijón, sobre la conve
niencia de que el Ayudante de Marina de Avilés gire
una visita sobre el litoral para evitar la venta de pescado que se hace en alta mar sin la debida autoriza
ción; S. M. el Rey (q. D. g ) de acuerdo con lo infor
mado por la extinguida Subsecretaría é Intendencia
General, ha tenido á bien disponer que el citado Ayudante de Marina de Avilés, teniente de navío de pl
mera clase D. Rafael Gómez, verifique la inspecciónde referencia, debiendo considerarse dicho servicio
como en comisión extraordinaria del mismo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de Warzo de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ
fr. Director de la Marina mercante.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol .
Sr. Intendente General de Marina
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: lfabiendo sido modificado el párrafo7.0 artículo único del capítulo II del Reglamento de
pesca en el río Miño, de 19 de Mayo de 1897, segúnReal decreto expedido por el Ministerio de Estado
en 29 de Febrero del ario actual y publicado en la(iacia de Madrid de 1.' del corriente mes.,' S. M. elRey (g. D. g ) ha tenido á bien disponer e inserte elreferido Real decreto en el 13oLETIN OFiclik.r. de esteMinisterio para conocimiento de las Autoridades de
Marina y más exacto cumplimiento en la parto que les
corresponde.
11 Lo que de Real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 11 de Marzo de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Director de la Marina mercante.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Real decreto de referencia.
Por cuanto por Notas cangeadas en Lisboa en 20
del actual entre el Sr. D. Luis Polo de Bernal*, Mi
Enviado extraordinario y Ministro plenipotenciario
en aquella Corte, y el Sr. Wenceslao de Lima,
Ministro de Negocios Extranjeros de S. M. Fidelísi
ma, debidamente autorizado al efecto,se ha conveni
do modificar la redacción y contenido del párrafo
séptimo, Artículo único del Capítulo II del Reglamen
to de pesca en el río Miño, de 19 de Mayo de 1897.
De conformidad con lo propuesto por Mi Ministro
de Estado, de acuerdo con el de Marina,
Vengo en aprobar la adjunta nueva redacción del
citado párrafo del Artículo único del Capítulo II del
referido Reglamento de pesca, ordenando se cumpla
y observe puntualmente en cada una de sus partes.
Dado en Palacio á ventinueve de Febrero demil
novecientos cuatro.—ALFONSO.--E1 Ministro de Es
tado, Faustino Rodriguez San Pedro.
Reglamento de pesca en el río »liño
CAPITULO II
ARTICUL() ÚNIc()
Párrafo 7•0
Vartja de illugil.—La malla de esta red no podrá
ser menos de 25 milímetros de lado, ó sea 50 milíme
tros de malla estirada.
Madrid 29 de Febrero de 1901 Aprobado por
S. M.—Faustino Rodríguez San Pedro.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia de D. José
Soler y Barcia vecino de Isla Cristina (Huelva) soli
citando la revisión del expediente en virtud del cual
se dictó la Real orden de 19 de Febrero del año últi
mo desestimando su solicitud de autorización paracalar una almadraba de ensayo con el nombro de la
Islela en aguas del Distrito marítimo de Isla Cristina,
S. M. el Rey (q. 1) g.) de acuerdo con lo informado
por el Centro Consultivo do este Ministerio, ha tenido á bien def:estimar la instancia de referencia por
que la concesión de esta clase de pesquerias está re
glamentada y al ser negada la de que se trata, la
Administración obró en ejercicio de sus facultades
regladas, sin que pueda por tanto modificarse, en la
vía gubernativa, la Real orden (bitada de 19 do Fe
brero de 1903 sobro el particular.
De Real orden lo expreso á V. E. para su cono -
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cimiento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos
Madrid 11 de Marzo de 1904
JOSÉ FFRRÁNDiz.
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
Excmo . Sr.: En vista del expediente incoado á
instancia de varios patrones de pesca y propietarios
de parejas del Bou de la provincincia de Mallorca,
solicitando se reduzca el periodo de veda para la
pesca con el citado arte; S. M. el Rey (g. I). g.) de
acuerdo con el parecer dal Centro Consultivo de este
Nlinisterio, ha tenido á bien acceder á lo solicitado y
en su consecuencia disponer que la época de veda
para la pesca con el arte de referencia, sea desde 1.*
de Mayo á 30 de Septiembre como lo es para las de
mas localidades de nuestra costa del Mediterraneo.
De Real orden lo participo á V. E . para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 11 de Marzo de 1904.
JosÉ FERRAND1Z.
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cadiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: En vista del expediente incoado con
motivo de conb ulta del comandante del cañonero
Ponce de Leon sobre la lonc2itud que deberian tener las
raberas de fuera de las almadrabas; S. M. el Rey
(q. D. g.) de acuerdo con el parecer del Centro Con
sultivo de este Ministerio, ha tenido á bien disponer
que el limite máxiinun que han de tener las citadas
raberas de fuera de las almadrabas, sea el de 1.500
metros sin que el extremo de estas, que será valizado
convenientemente, pueda prolongarse en ningún caso
por fuera de las aguas jurisdiccionales.
La condición de referencia se exigirá á todo el
que en lo .sucesivo solicite autorización para calar
almadrabas; pero respetando á los actuales conce
sionarios 6 arrendatarios de las mismas la longitud
que hayan dado á las citadas _raberas de sus alma
drabas que seguirán sin variación sobre este parti
cular hasta que terminen los respectivos contratos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de Marzo de 1904.-
JosÉ FEBRANDIZ.
Director de la Marina Mercante.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
e
MATERIAL
Excmo. Sr.: Como resultado.de la carta del Capi
tán general de Cádiz núm. 661) de 20 de Febrero últi -
mo, acompañando acuerdo de la Junta Fecultativa
de Artillería, sobre lascausas dela poca energía de la
pólvora de los cartuchos de 57 mm. Nordenrelt, acu
sada en los ejercicios de tiro por la escuela de Con
destables, S. M. el Rey (q D. g.) de acuerdo con la,
expresada Junta y lo informado por esa Inspección
general, ha tenido á bien resolver que, aunque la pól
vora de que se trata no es hoy reglamentaria y solo
debe emplearse en ejercicios, debe no obstante pro
cederse á la clasificación y reconocimiento á que se
refiere la Real orden de '22 de Enero del corriente
año, que se verificará por el Ramo de Artillería del
Arsenal de la Carraca, del cual depende todo el
material de guerra depositado en almacenes y pol
vorines.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia y
demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos arios.-
Madrid 12 de Marzo de 1904.
JOSÉ FEEIRA.NDIZ.
Sr. Inspector general de Artillería.
Sr. Director del Material.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Di•
rector Gerente de la fábrica de Plasencia de las Ar
mas en 3 del corriente sobre introducción en el Reino
de 14.000 casquillos para cañón Maximde 37 milíme
tros, 59 correas para cartuchos de los mismos, 1.000
botes de metralla para cañon de 57 milímetros Nor
denfelt, 1 200 casquillos para cañon de desembarco
de 75 milímetros y 200 botes de metralla para lo.
id., S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que tanto el Jefe de la Comisión de Marina en Lon
dres, como el Comandante de Marina de Bilbao, faci.
liten el embarque en Inglaterra y desembarco en Bil
bao del referido material que vendrá consignado á la
Autoridad de este último, procediendo á su reexpe
dición á Plasencia por cuenta y riesgo de aquella
fábrica.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Jefe.de la Comisión de Marina en Inglaterra,
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
Sr. Director gerente de la fábrica do Placencia
as Armas.
Sr. Inspector de la Marina en dicha fábrica.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial del Ca
pitán general de Ferrol, núm. 622 de 29 de Febrero
último, S. M. el Rey (q. D g.) ha aprobado la devo
lución, que se interesa por dicha autoridad,
de la
relación de materiales,para el crucero Reina Regente.
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De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
-
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E
muchos años.—Madrid 12 de Marzo de 1904.
JosE FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de Ingenieros.
Sr, Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder un crédito de 39.960'90 pesetas, con cargo
al capítulo adicional artículo 3.° del vigente presu
puesto; para efectuar el pago de la adquisición de
dos cañonos Maxim de 37 mm. con sus montajes, res
petos, accesarios y municiones, mandadas adqui
rir por Rotel orden de 23 de Febrero último (BOLETIN
OFICIAL núm 24 de 25 del expresado mes) y con des
tino al crucero Princesa de Asturias.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y fines expresados—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 12 de Marzo de 1904.
JosÉ FERRAND1Z.
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente General.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la solicitud y docu
mentos presentados con fecha 55 de Febrero próximo
pasado por D. Enrique Trauman en representación
de Mr. C. L. Thuan propietario de las «Fonderies et
Ateliers de construcción de la Villete” de París, por
cuya instancia se invita al Gobierno para que la Co
misión de Marina en el extranjero, de acuerdo con
dicho propietario, practique ó presencie todos los en
sayos necesarios para formar juicio respecto al sub
marino torpedero que dicho Mr. Thuan pone á este
objeto á la disposición del Gobierno; S. M. el Rey
(q. D. 1..) de conformidad con lo informado por esa
Inspección general, se ha dignado autorizar á la
citada Comisión de Marina para que, tan pronto
corno le sea pesible y teniendo á la vista copias
de los documentos remitidos, se asista á las prue
bas que los constructores ejecuten, con el men
cionado aparato, en la FIaute Seyne emitiendo un in
forme tan completo como sea posible acerca de ese
elemento de guerra, procurando también asistir á las
pruebas que tendrán lugar en la mar, cuyo conoci
miento es indispensable para darse cuenta de las
condiciones del buque.
De Real orden lo digo á V E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de Ingenieros.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en el Extran
jero.
A 1). Fnrique Traumam.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la varta oficial núme
ro 288 de 28 de Enero último del Capitán general de
Ferrol, á la queacompaña copias del acuerdo núme -
ro 117 tomado por la Junta Administrativa, y de la
papeleta del Jefe del Ramo de Ingenieros de aquel
Arsenal encareciendo la necesidad de que se envíen
planos del crucero «Reina Regente"; S. NI . el Rey
(q. D. g.) de conformidad con esa Inspección general,
se ha dignado disponer: que tan pronto como estén
calcados se remitan á Ferrol los planos generales del
indicado Crucero, y los de los refuerzos en los sitios
en que están emplazados los cañones así como el del
timón; que se manifieste asimismo á dicho Arsenal,
que muy en breve se le remitirán también los datos
referentes á los palos; que las instalaciones de cabres
tantes y del servomotor del tiinón que figuran en los
planos, no pueden considerarse como definitivas por
que no habiendo podido adquirirse dichos aparatos
por falta de crédito para ello, su instalación depende-.
rá de la disposición que aquellos tengan: que las
puertas estancas pueden hacerse igidales á las del
Crucero «Cisneros», que el buque llevará tres anclas
Hall sin cepo de 4.450 kilogramos, dos de ellas alo
jaClas en los escobenes y otra de respeto, debiendo
además adquirirse una más con .su cadena y todos
los accesorios, que debe quedar en el Arsenal como
repuesto de previsión; que si bien, en los planos se
encuentra indicada la posición de ellas, puede esta
modificarse si así se estima conveniente; que con di
chas anclas llevará el buque los respectivos ramales
de cadena de 54 milímetros de diámetro y 900 metros
de largo cada uno; que además se instalarán dos an
dotes de 1 600 kilogrms. uno de ellos y el otro de 650
kilogramos, á los que corresponderán 336 metros de
cadena de 34 milímetros; que la dotación del buque
debe ser propuesta por el Departamento, según se
dispone en el Reglamento de dotaciones de 7 de Abril
de 1886 y que igualmente corresponde á aquel, for
mular el proyecto de pliegos de inventario, en que
habrá de procurarse no comprender más que los
efectos precisos y tomando pi.)r base los del Crucero
(cLepanto» que en caso necesario podrá pedirse á es
te Ministerio.
Finalmente, es también la voluntad de S. M. se
autorice utilizar para el Crucero de referencia los
modelos de detalles que sirvieron para el «Alfon
so XIII» y el «Cardenal Cisneros».
De 'leal orden lo digo á V. E. para su conocimien -
Lo y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 12 de Marzo de 1904.
JOSÉ FF.RRANDIZ.
Sr. Inspector general de Ingenieros.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro!.
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Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
Jerónimo Muñóz Ródenas, y á su esposa Josefa Es
pinosa Carrión, padres, pobre. del soldado de Infan
tería de Marina Gerónimo, que falleció de resultas de
heridas recibidas en acción de guerra en Cuba el 14
de Septiembre de 1895, en estado de soltero, como
comprendidos en la ley de 8 de Julio de 1860, la pen
sión anual de ciento ochenta y dos pesetas cincuenta
céntimos que señala el artículo 5.° de la referida ley
familias de soldados. Dicha pensión debe abonarse
á los interesados, en coparticipación y sin necesidad
de nuevo señalamiento á favor del que sobreviva, por
la Delegación de Hacienda de Alicante, desde el 13
de Marzo de 1903, fecha de su instancia en solicitud
del beneficio, según dispone la Real orden de Mari
na de 12 de Mayo de 1899.
DeRealorden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 12 deMarzo de 1904.
JOSÉ FERR NDIZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Deparamento de Carta
gena.
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RECTIFICACIONES
Excmo. Sr.: Por error material del Negociado co
rrespondiente de la Inspección general de Ingenieros,
en la Real orden de 27 de Febrero último (BOLETIN
OFICIAL núm. 26) inserta en la página 244, referente á
presupuestos para el Princesa de Asturias, se han pa
decido equivocaciones en algunos de los sumandos
que figuran en la especificación de dichos presu
puestos inserta á continuación de aquella Real or
den, las cuales no afectan á. la suma total.
Debe pues, entenderse redactada aquella especifi
ea ción, en la forma que al pié se expresa.
Madrid 14 de Marzo de 1904.
El Director del BOLKTIN OFICIAL,
Cayetano Tejera.
Excmus. Sres. Inspector general de Ingenieros,
Capitan general del Departamento de Cádiz é Inten
dente General de Marina.
lieseña que ge cita
Especificación de los presupuestos parciales por ramos para
la completa habilitación del «Princesa de M'urjas» á que
se refiere la preinserta Real orden.
Mtl terl ales. Jornales Total.
Ramo de Inflenieros.... • • 64 520'13
Idem de Artillería .... . .. 2 216'92
ídem do Armamentos .. ... 3.212'38
Adquisición de herramientas
y efectos de cargo........
20.0213'84
Sumas. .. ..... 90.553'27 53 344'60 143 897'87
42.012'60 106 532'73
10.666'00 12 882'92
6(46'00 3.8'78'38
20.60:3'84
Excmo. Sr.: Por error material del Negociado co •
rrespondiente de la Inspeccion general de Ingenieros,
en la Real orden fecha 3 del corriente, 2 columna,
página 281, I3oLF,TIN OFrcim, número :30, concediendo
dos meses de licencia por enfermo para esta Corte y
San Fernando (Cádiz) al 2.° Maquinista de la Arma
da 1). Manuel Hozan() y Otero, se omitió en el pié de
la misma, dar traslado al Sr. Capitán general de aquel
Departamento para su conocimiento y efectos.
Queda pues, rectificada en este sentido, dicha so
berana disposición.
Madrid 14 de Marzo de 1904.
El Director del «Boletin
Cayetano Tejera,
Excmo. Sr. Inspector general de Ingenieros.
Excmo. Sr. Capitán general del Departamento de
Cádiz.
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Excmo. Sr.: Por error material, en la Real orden
de 27 de Febrero último 113. 0. número 'd5), inserta
al final de la segunda columna de la página 243 se
dice: Zinc de Siberia debiendo decir, Zinc de Silesia.
Queda pues, rectificada en este sentido, dicha
soberana disposición.
Madrid 14 de Marzo de 1904.
El Director del (Boletín Oficial.,
Cayetano Tejera.
Excmos. Sres. Inspector general de Ingenieros,
Capitánes generales de los Departamentos de Cádiz)
Ferrol y Cartagena, Director del Material, Intendente
General y Sr. Jefe de la Comisión de Marina en el
extranjero.
Excmo. Sr.: Por error de imprenta, en la Real
orden de 2 del mes corriente, (B O. número 29), en
la relación que aparece en la página 276, en su punto
(e) se dice, otros cargos; debiendo decir, otros gastos.
Queda pues, hecha la oportuna rectilicación e
éste senlido.
Madrid 14 de Marzo de 1904.
Cayetano Tejera
El Director del 110LETIN OFICIAL
Excmos. Sres. Inspector general de Ingenieros
Capitanes generales de los Departamentos de Cádiz.
Ferrol y Cartagena.
Imp. y bit. del Ministerio de Marina.
